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Johann Sebastian Bach 
(1685- 1750) 




Albina Asryan, piano and 
harpsichord 
Allison McSwain, trumpet 
Rachel Waddell, conductor 
Variations on La ci darem la mana 
For two Oboes and English hom 
Sonata 
I. Langsam 
II. Allegro pesante 
ill. Moderato 
IV. Scherzo, schnell 
V. Moderato 
VI. Allegro pesante 
From Cantata 177 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
Verleih, daB ich aus Herzensgrund 
From Cantata 1 Wie schon leuchtet der Morgenster 
Erfiillet, ihr himmlischen gottlichen Flammen 
Quiet City 
I 
Johann Sebastian Bach 
J. C. Fischer 
(1733- 1800) 
Friday, December 2, 2011 
Partita III, BWV 1006 
I. Preludio 
II. Laure 




Concerto No. 2 in E flat Major 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Rondeau Allegro 
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